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SamuelBeckettandRumikoK致a
MichikoTsushima
甘払eAp血asまacExpeぬence
LookingattbeworkofRumikoK敢aandtheworkofSamuelBeckett，We
血da similartendencylntheirexpedenceoflanguage．1Botbb veanintense
awarenessoflanguage；botbinvolvetbeapbasiacexperi占ncewbichisbasedona
StrOngreSistancetowbattheycall－－tbeirlanguage・－－ForK6 a，－－theirlanguage－－
means t壬1elanguageoftbepowe娩110rtbeintellectua11anguagesep訂atedなom
dailyliね，and br Beckett一也eirlanguage－－revealsitselfas abstracted and
SOpbisticatedlanguagewhicbismaniねstinano払cialEnglish．K6ra－sworkand
Beckett’swork showtbeneedtorecover orrediscoverwhatliesbebind‖tbeir
language．”
Inberessayentitled－’InSearcbofLostLanguage，‖RumikoK百rawdtes：－－‡
recallthe cbee血1ねces oftbe peoplewhoare rec vennglanguage．－－2Inthis
essay，Whichisa reportageabout apbasiacpatients去the bospitals thatshe
Visited，She血awsaparallelbetweenberownexperienceof－－recovenngtbelost
language－’asapoetandtbeexperiencesofapbasiacpatientswbomakee放）比StO
recovertheirlanguages．
K6rabeginstheessaywitbhercbildbood memories，eSpeCia11yhow she
experiencedlanguageasacbild．Accordingtothisessay，Shestoppedspeaking
lRumikoK6指isawell－knowncontempo指呼pOetWhowasborninTokyoin1932．Shestudiedat
theTokyoNationalUniversityofFineAれSandMusicandatKei6Universi吋．Shepublishedher
広rstbookofpoems，5g～わわわわ仏StudentandABird）in1958．Hersecondbookofpoems
publishedin1962，励ぶゐ0（ThePlace）wontbeMr．Hpdzein1963．In1988，herbookofpoems，
彪桝g乃乃0ゐog（VoicesofaMask）won払eContemporaryPoet－sPrize．Shealsowdtesnovelsand
literaIγCdticism．As x－VOlume collection ofberlitemγCIiticism，戯和勉∽戊0乃0ぶゐね∂5βゐα才
（CollectedEssaysofK6mRumiko：TheWoddofK6氾Rumiko）isasignはcantworkintbe鮎Idof
lite指呼CdticisminJapanw壬IereねwwomencIiticsbaveyetobtainedarecognizedvoice．
2
RumikoX6m，戯和勉桝戊¢〝05ぁぉ∂sgゐα才，To吋0：OchanomizuShob6，1992，VOl．2，pp．4－23．
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aもSOmepOlntまnberea幻ycbildbood．軌eTiSbewasⅦitbpeople，eSpeCiallywitb
berparents，SbeⅥrOuld、nOもtalk．Sbeぬまtateasespeakingonlywbenshewas
aloneorⅥrhensbewas wi払berdolls．Buttbisdoesnotmean tbatshebad
notbまngto expressornot壬Iingto conveytoo払erpeople．On払econtra叩，She
badtoomuc壬ItOeXpreSS．Sbeiustcou呈dnotputitintowordsⅥrbensbewasin
た0王ユtOfotbers．‡nsteado宮us且nghermouj丸Sbeveryo氏enstarとeda軸btby
uslngberbands．
靴atprevented壬Ierなomspeak呈ngwas払erresistanceも01anglユage・‡nan
intervieⅥr，S‡leS野S：
ぎ㌻0‡ntbetまme‡wasasma11c壬1i紙‡vasintenselyaⅥrareOflanguage．Ⅰ
短1tevenasacbildtbatlan酢1ageⅥraSnOtmine，tbatIexistedoutside
也elan酢1aget‡latSu汀Ou‡ldedm ，liiこe a女汀e噌ner．Tbewamtb and
ねmiliantyo君ala喝uage払atwasmyovn，Wrappedgentlyaroundme，
remaineda血eam，unknoⅥrn．‡ntbeabsenceofalanguagethatIcould
Wear COm女）托abiy，‡も00ktbesoundsandwords aroundme and played
Witbtbem．LanguageⅥraS OneO宮myねvoritetoysas achild．Yes，it’s
truetbat‡baveaiwaysbeenaⅦ訂e Ofla喝uageaS SOmething outside
myseほandbavewdtぬiabolユもまt，andwithiniいnaverysel仁conscious
Ⅶ野・3
Tbisぬe払gofaまienatio‡lなom呈angu喝eまsrelatedtoberstrongresistancetowhat
Shetems’他eirlanguage．’’Inanotheressay，’tWordsandThings，’’sbedescribes
berresistanceto－－tbeiriangu昭e－▼4 byⅥrhicbs emeans－－tbelanguageoftb
powe血1，Ort圭一eiangtまageOfin絶11ectuaまs，ねnguageseparatedなomdailyl血，－’or
－－ian糾age払atpretendedtobetbeevery（まaylanguageofeverybody．’－Butatth
1isan血aBucl（1ey（ed．），ぷ和ゐg乃ぶ才gβ乃Cgニ純血ぶ〆ノ砂β邦g5g彪∽才乃ね椚，Berkeley：Universityof
Ca放〉miaPressタ1997，P・104・NicolaLiscut恥in－－ReclaimlngaLanguageTaken，－－brie幻ydiscusses
thesigni怠仏nCeOfK6柑－sworkintermsof払erelationsbipofwomentolanguage．intbisarticle，
Sbereviews紬Obooks，β和ゐβ乃滋お乃〝ご純血5〆励α乃どぶg」鞄桝由ね椚and7滋g伽α乃ゝ肋7王政Gg〃滋γ
乃紺野あ拗α邦どぶg伽g乃ゝ晰ガ曙（PaulGordonScbalowandJanetA．Wall亡eredsリStanford：
StanぬrdUIniversity，1996）．NicolaLiscutin∴－ReclaiiningaLanguageTaken，－－カゐ始〟戊あかg〟ね戊β乃
励s地ねβγ拗αタZ5蝕∂gg乃dβγj功才g拗伽刀gγ0乃5才βあβ紹ぶ物櫛，December1998，pp．338－339．
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Same timeshehada greatlove oflanguage，alovetb tⅥraSCOnneCtedto the
memory of’－play’’or’－pleasure．－’Sberememberst ats王IeI勺Oyed’’namlng－－
VadoustbingsⅥrithbereldersisterまn壬IerCbildhood．ThusⅥre Seeber
ambivalentrelationtolanguage－botb陀Sistanceandlove．
Accordir唱tOber，1tⅦaS壬IerreSisもancetolan即agetbatconnected払ertotbe
aphasiacpatientsintbeiユOSpitalstbatsbevisまted。ぎorboth，reCOVenngianguage
meantovercoml丁場theirresistancetoiangu喝e．
Atonelevelwecouldsaytbat箆6ra’spbasiac pedod ended wbensb
Sta托edwntlngpOet叩．Sbebadbeenepdvedoぎherlan糾喝eぬraiongもまme
（なomberchildboodtober earlyad滋払00d），butatonepointogberまま絶s払e
Suddenly recoveredberlanguage．Yetatanotberlevelwe couはsaytbat tbe
aphasiacstatecontinuedevena免ershehadsta托edⅥ一dtingpoet叩；itbecametbe
COnditionoftbecreationofpoet叩．甘hisleadstlStOtbinktbaもー－recoveri喝tbe
lostlanguage－’isacontinualprocesstbaもdoesnotbaveade畠niteend，aprOCeSS
thatrepeatsitself．F叫inK6ra，tbeap壬IaSiacstatemeans一也elackoflan糾age－－
Or一也elackofbeing！’ぬundinまan糾喝e．‡tisⅥ7batmakeshercon血uewntlng．
Inotberwords，itisthevery－’1ackofまan糾覗e”t払atbdngsぬr払aneⅦ・lan即age．
Beckettalsobada resistanceto’’t払eirlangtl喝e．－－‡naletter血tteni‡l
Germanin1937，hecallslan卯age（especiallytbeEnglisblan卯喝e）－－aveiltbaも
mustbetomapaれinorderto細attbe蝕まngs（ortbeNotbi喝neSS）bebindit．－－5
Healsocallslan即age’－amaskノ’Or喝ain，beevokestbe▼－te血biematedali吋0宕
tbeⅥrOrdsuぬce［鮎rc払terlまcb由比缶dic払eMateda加数derWorぴはcbe］．－－Cleariy，
WeSeeintbisletterakまndofbostiままtytow訂dまanguage，tObemoどeSpeCi馳a
hostilitytoward－－ano払ciaまEngまis払，…Gramm訂andStyle．－－Weaまsorecailt壬Iatin
hisearlyessay，”Dante‥．Bmno．Vico．．Joyce，－－Beckettassertstbeneedぬr
biero由ypbiclan即ageaSOppOSe（まto”abstracもedandsopbまsticatedlanguage一事Ⅶbich
isman血stinEnglisb．6
Beckett’sworko氏en on鮮nateS飯omぬe con（批ion of apbasia…まan即age
dsorder，alosso宮tbeabilitytocommunicate．TbemaincharacterまnBecketピs
WOrkve叩0免enappeaごSaStbesu頓ectwboexpedencest‡leまimitofま孤糾ageOr
SamuelBeckett，かょ鍵cお，NeⅥ7York：GrovePでeSS，196もpp．52，171－172．
SamuelBeckett，A滋跳ねggβg戊β甜彪αゐ㌢，NeⅦYoぬ：GrovePress，1992，pp．105－126．
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首鼠乞ぬe訂Wぬゆis払elimitoflanguageitselちorwecouldsay，aSthesuりjectⅥrho
s㍊飴訂＄敷omsome speakingdisorderorexperiencestbeねiltlreOf pe ch．Fo
ex尉np旦e，ま設3鳩β挽邦α椚αみgβthesu切ecでsspeecbisthegapbetween’他emadness
ゆ宮鮎鼠Ⅴ立孤gもりSpeakandnotbeingableto．’－Tbatistosay，thesu切ect－で－wbois
¢b旦ま澄配組もゆ＄peakof払ingstbat壬IeCamOtSpeakofistbisg叩1tSelf：
蓬don’tぬelamoutbon me，Idon’tfeeltbejostleof wordsinmy
mouth，‥．WOrds払11iI唱，yOudon’もknowwbere，yOudon’tknoⅥrWhence，
ぬpsoぎsilencetkougbtbesilence，Idon’tぬelit，‡don’t絶elamoutb
り孤me，nOrailead，do‡ねelanear，なanklynow，doI絶elanear，We11
嶽anklynovIdon－t，SOmuCb仇eworse，Idon’t良elane訂either，thisis
郡打払l，makeane放）れImtlStたelsomething，yeS，Ⅰぬelsometbing，tbey
S野‡由elsomething，Idon’tknoⅥrWbatitis，Idon’tknow・WbatI飴el，
もeままmewbatI飴eland‡－11tellyouw‡10Iam，仇ey’11tellmewboIam，Ⅰ
闇On’tunderstand，butt‡1ethingwillbesaid，they－11havesaidwhoIam，
鼠nd葺－1まゎaveheard，Witboutan earI－11bavebeard，andI’11bavesaidit，
W地otlta汀10ut‡lI’11bavesaidit，Ⅰ－11bavesaiditinsideme，tbeninthe
Samebreath outside me，pedlapSthat’swb t‡絶el，anOutSideandan
豆msiaendmeintbemiddle，per壬IapStbat’swbat‡am，tbe払ingthat
退ivまaestbeworldintwo，Ontbeonesidetbeoutside，Ontheotberthe
豆訊§ま鎧e，tb舐Canbeast‡血as払il，‡－mneitberonesidenortbeotber，‡－m
急設払e middle，Ⅰ’mt‡lep訂tition，王’ve知（）Suぬces andno thickness，
peぬaps也at’swIlatI払el，mySelfvibrating，‡’mtbetympanum，Ontbe
⑬neb肌dthemind，OntheotherぬeⅥrOrld，Idon－tbelor唱tOeit壬Ier，‥．7
甘ぬe＄髄噛ecも”三”nolongerねelsamouthnoraneaで，Oritnolonger王くnOWSWbatit
飴e旦s。澄忠e如erstbespaceof exileⅥrheretherea托nO WOrds，nOO柁anS，nO
地政息呼ヲ取り飴eling，nOtbougbt．Itlosesitse粍inbeinglntemlptedanddivided．
迅鵬互恵組⑬紀SSpeak．Oritcannotstoppeakingandjustgoesonlikeabroken
雷e鑑⑬雷組節凰野e訂．
ア
sa孤㍊e且迅ec故紙乃g独和桝α抽in乃柁β♪わγβね砂滋桝以gほg戊g好，NewYork：GrovePress，1955，
p厨．382－383。
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0neofthesign泊cantmotifsin乃g挽乃α∽αあggbastodowitbsomebidden
impnntlngdevicewhicbseemstobeatworkintbesubject‖Ⅰ．－－Thefb110Wlng
quote revealst壬IepOWerOfthis device，thatistosay，the powerof”their
language’’：
Nottobeabletoopen my moutbwithout proclaimlngthem，andour
ね1lowsbip，払at’swhattheylmaglne払ey’llhavemereducedto．Ⅰピsa
poortdcktbatconsistsinrammlngaSetOfwordsdownyourgulleton
tbepnncipletbatyou can－tbdngtbemup witboutbeing brandedas
belongingtotbeirbreed．8ut門1丘Ⅹt壬1eirgibbedsbぬrt壬1em．‡never
understoodawordofitinanycase，nOtaWOrdoftbestoriesitspews，
1ikegobbetsina vomit．Myinabilityto absorb，my geniusbr
払rgetting，訂emOretbantbeyreckonedwith．Dearincomprehension，
it－stbankstoyouI’llbemyself，intbeend．Notbingwillremainofa11
tbelies tbeyhaveglutted mewith‥‥Ontbeirown酢Ound，Witb
tbeirown ams，Ⅰ’1lscatterb m，and tbeirmisc eatedpuppets．
PedlapSI’11点ndtracesofmyselfbytbesameoccasioIl‥リyeS，they’ve
i姐ictedtbenotionoftimeonmetoo‥‥Tbeyloadedmedownwitb
tbeirtrapplngSandstonedmetko噛btbecamival．Ⅰ’1lsbamdeadnow，
Wbomtbeycoul血’tbringtoliぬ，andmymonster－scarapacewillrotoぽ
me．Btltiピs entirelya matterof voices，nO Otber metapboris
appropnate．Tbey－veblownmeupwitbtheirvoices，1ikeaballoon，and
evenasIcollapseit－stbemIbear．吼otbem？8
Ⅶ弧deringattbeedgeof－－tbeir－－language，”Ⅰ－－betraystbesecretoHbedevice，Of
‥apoor出ck－’也atmakesでspeakin’’tbeir－’lan卯age．Itconsistsof’’rammlnga
SetOfwordsdownyourか11eton bepnncipletbatyou can’tbringtbemup
Witboutbeingbrandedas belonglr噂tOtbeirbreed．－－Thissbowstbathe
essential免1nCtionoftbisdeviceis－’br肌血g－－…imprinting．ⅦIlateVerlanguage’’Ⅰ”
Speaks，W壬IateVerVOice”Ⅰ－’utters，1tisalw野Sb andedas’也eirs．－’Itisonly
througb tbisbrandingorimprintingtbat－で－becomes－で－（tbesuわject’tI”is
8Ibid．，pp・324－325・
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appropdated）．‡no払erⅥ汀ds，iもis也ep珊er Oぎbrandi喝，Cutting，OreVen
甲arkingasasinner（astbeetymol聯0卜払eⅥrOrd一触and－－indicates）tbatmakes
－一三”existint‡leⅥrO㌻ld，thatistosay，tbaも節即βぶ’一三”time，1an酢1age，andmeaplngln
themost如ndamentaま sense．9Tbisdevice basa tremendouspowerwbicb
enclosesanaent柑pStbesu切ecもW地intime，ま弧糾喝e，andmeanlng，Witbouttbe
Su切ectnotlClng虹‡nthepassageaboveⅥ7eSenSeagreatreSistanceof’で’tothe
poⅥrerOf－一也eirlangu喝e！－andevenabostilitytowa細it：－－‡’’mumbles，tで11丘Ⅹtbeir
gibbedsb払r払em‥‥Ontbeirown酢Ound，Witiltbeirownms，Ⅰ－1lscatter
tbe‡n，andtb由misc㌻eatedpuppets．’－ぷt払oug壬l”‡－－isⅥre11aw訂et‡latitcannot
es甲pe至rom”tbeir！－power柁VealedastbisimpnnもIngdevice，1tneVerCeaSeStO
t野tOeSCape包丁Omit．ぎoritneedstoぬdt壬1etraCeSOgitsownvoiceⅥrhicbis
notbrandedas－－払eiでSノー
甘ぬe⑬も馳e欝弘e＄§⑬雷”忠弘e甘地g”
We baveseenね0Ⅵrtbevo沌s of琵6raand革eckettinvolvetheaphasiac
expede‡1Ce
insep野abie
lan酢1age．”
1an酢1喝e．’’
and tbe resistanceも0”tbeirlanguage，llanexperiencethatis
缶om theneed乞0 ごeCOVer Orrediscover wbatliesebind －－tbeir
NoⅥ7WeCan aSkboⅥrtileyごeCOVered Ⅵrhatliesbe壬Iind’’tbeir
Wecant払inkoftbisquestiont汝ougbtileeXperienceoftbeotbemess
0宮”thetbi‡唱りぬundin払eigworks．Here”tile tbing－’means tbatwhicbresists
beingo切ectま畠edinthestlbject－0叫ecもrelation．
Re覿ectま喝On壬IerCOllection ogpoeも野，詑β月おcβ，K6radescdbeshow ber
e鮎沈in蝕is collectionwas aぬngeでOtlS a比emptも0鮮aSptbemomentinwbicb
Sheandtbi喝SeXC払a喝e蝕由positions．10‡もWaSda喝erOuSbecauseshehadto
もakeadsko君－－becomlng払in富S，－－wbicbs喝geStStbatshe壬Iadtodskberliねin
encotlntenngぬerdeatbi‡1tbi‡lgS．T壬Iispe血manceoぎ”becomlng払ings事’isve叩
y
T払eword’－brand”meanttoでChandswordinMiddleE喝Iis払．Tbeactsoぎburningandcuttingare
involvedbe陀．払terestingly，OneOfthesenseso宮tわewordisama虎putoncdminals滋tbahot
ir孤，Wb血拐nbeeasilyli血edtoⅦぬtbas壬Iappenedtol－‡t－intもepass喝e．Thewordttbrandtlis
associaもedⅥritb suchideasas sin，di g柑Ce，iaⅥ＝e血to叩，OWnerShip，manu血cture，Ciassi石仏tion，
deat‡l，e比，
10
RumikoK融，戯和勉例戊∂5ゐゐゐゐ（Co11ec絶d㌘oemso官民致aRumiko），Tokyo：Sbicb∂sha，1971，
p．㍑9．
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importantinberpoet叩．In－－WordsandTbi喝S，－－sbeぬtes：
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Ⅶordsweredead，andthingsⅥreredead，tOO．人‡nⅦOrds‡∧fedo如iz占dmy
deatb，andintbings，tOO，‡ンreCOgnizedmydeath．Butmyv如血reandtbe
ヵ
possibilityoぎmyli絶seemedtobe biddenid’tbem．托・☆畠岳only′、1n
wordsandtbingstbatmy免ぬばe，tbepossibility¢g、1iね；exi§t弛ifitぬ11J
WhatK6raseesinthi‡唱Sisthedeat王10ぎthings，払estateoぎbein畠1v∂e如vedof
theircapacltytOunderヒ奴eapr（刀eCt．鮎1dsb 畠n由■－’myde畠t壬l’’in他山gs．In
otherwords，Sbesees，intbeinerとiaoftbings，beroⅥlSねteofbein虞depdvedof
hercapacitytounderヒ紘eapr功ect．Sbear糾eSintbes畠meessaytbatinmodenl
SOCietyhumanbei一喝SandtbingsarelockedupintbestateofIbei一喝depdvedof
their－’being，t’tbatis，OftheircapacltytOCreate．Åtthesametim ，Sbe‡101ds
thatitisintbeverylner出aofthi喝Stbattbe紬mlngなomdeatbintol血vi11take
place．
K敢a－sthougbton poet抒1‡ltbis period，eSpeCially払er re鮎ctionon t‡1e
relationbetweenwordsandtbi喝S，S壬10WStheiぬ幻denceogFrancisPo喝e’stheo叩
ofpoetry．Accordingtoherinterpretation（in払eressayonPoeandPonge），
Pongeattemptstoovercometheinerぬoftbingsbyplacinghimselfontbesideof
things．12whatPongerecognlZeSintbingsistbeなa由1ityofbumanbeingswboare
depdvedoftbeircapaclty女）ra prqeCtand existattbe mercyoftbebandsof
O蝕ers．Sobisattemptinvoまvesdeiivenngbu‡苅aIlbei工場芦女omaspell…bfine比1a，
Whiledelivenng’’thingsまntbemselvest一缶omtbedominationofhumanbeingsand
language．Hetriestostripthingsoftheiruse鮎inessandinstrumenね1i軌andto
describeinbispoet叩tbebeingoftbingsⅥrbまc払訂epnOrtOtbestateoぎbさinga
tool．KoraseesinPongetbedesireto trans払mnotonlytbingsa dlan由1age
butalsobumanbeings．PongeⅥrantStOCOnneCtbumanbeingsandthingsintheir
－－being，－－andrecoveranorganicrelationbe紬eenbumanbeingsandthings・13In
llRumilくOK6m，j詣和虎㍑椚才如才70含ゐね∂ざgゐα才，VOl．2，p．38．
12IbidリVOl．2，pp．68鳩0．See，払rinstance，MばgaretGuiton（ed．），伽軍Cねゐタ邸滋拙句d励β棚
（London：FaberandFaber，1998）．
13In－－ⅦordsandThingst一枚融writes，】－What‡rea11ywanttoopenisnottheirrea王ity〔tb色托ali吋、Of
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brief，SberecognlZeSinPongeanexperimentinwbicbtbepossibilityofremaking
theworldisatstake．
Her払mouspoementitled’’ThePlac ”indicatesthemeanlngOfrecovenng
tbelostlanguage．Itisrecovenng，1npOeticlanguage，’L払e place’’wherethe
deatbinthepastwillrenewitselfintothe鮎turelife．Here’他eplacet’appears
as therenewlngprOCeSSitselfortbeplanewberethecbang of worldwill
takeplace．
Wemigbtsaytbattbisattempttorecoverlanguageas”tbeplace’’isatt‡le
CenterOfherwo戊．Thereare otherpoems wberee sensetbe女）rCeOftbe
plane onwbichanew払misぬmlngltSelf．Forexample，1n’－Tber e－－the
imagesoflifeinnatureandtbe humanworldare presentedas tberedoubling
processorastberenewlngprOCeSS．
”TheTree－－
Wit壬Iinatreetbereisatreewbicbdoesnotyetexist．
NowitstwlgStrembleinthewind．
Witbinablueskytbereisablueskywbicbdoesnotyetexist．
Nowabirdcutsacrossitsborizon．
Witbinabodytbereisabodywbichdoesnotyetexist．
Nowitssanctua叩aCCumulatesたes壬Iblood．
WitbinacitytbereisacltyWbic壬Idoesnotyetexist．
Nowitsplazasswaybeforeme．14
tbethings］buttherelationwitbthemwhicbdoesnotexist，butmigbtcomeintobeing．‖
K融，彪和虎杖仇才如乃OS如s∂sβ如才，VOl．2，p．40．
Rumiko
14
RumikoK6ra，戯和勉桝戊05ゐね娩p．69．TheEnglisb transladoncite berewas done by
RumikoK6ra．Thejoumal，加ゎ桝α血刀αgA）β妙（Vol．1，1996，pp．9－34），hasasectiondevotedto
SelectedpoemsbyX6氾aSWe11asanEnglishtmnslation．AnEnglishtranslationofherpoemsis
also女）undinエあβS彪がゐ甜，114，September1990，pp．14－17．KusanoShinpei，KazukoSh血ishi，and
G6z6YosbimaslユCOntdb11tetO也IeSameiss11e．
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Inthispoem，tbeimageofa一也ing－－thatexistsatpresent（atree，abluesky，a
body，OraCity）revealsitselfastbemovementofredoubling．Itcon血nswitbin
ittbelatentsta eofits鮎ture．Andwesensetbeoutlines oftbe血tureworld
emerglng・
Tbus，K6ra tdesto”recovertbelostlanguage’－tbrougbbe ■attemptto
experiencethemomentinw■bichsheandthingsexcbangetbeirpositions．Itis
anattempttoencountertbedeatbofthi喝Sanddiscover，1nt壬IatVerydeatb，t壬Ie
possibilityoftumingorthepossibilityoftbefuturelife．ⅦIlatSherediscoversin
tbingsisthefbrcetotransぬmtbeworld．
Beckettalsotdestouncover，bebind”tbeirlanguage，－－tbeforceoftbingstbat
resistsoりjecti魚cation・Ⅶ七couldalsos野tbatbetdesモOSbowitastbeworkof
a九 Forhim，tbetbinglSreVealedas－’tbebumanconditioがoras－－tbeessenceof
Ourbeing．”
－－Thetbing－－inBeckettcannotbeunderstoodthrougbourcustoma叩ideaof
tbings．Forhim，thethingmeans’－tbetbingltSelf．”TbetbinglSeSSentiailythat
whichretreatsintoitselforwitbdrawsitselfな（）mtbevisibleworld．Inhisworks，
avisibletbingexists astbe symbolof’七bet壬1ingt’tbatBeckettcalls’－Idea，””tbe
tbingltSelもー’or’他eptlreO切ect．’’
Beckett－sunderstandingof’－tbetbingt－isわundinbisworks伽紺S才and’’La
pelntured svan Veldeoule Monde etlePantalon．－－伽㍑ざg Sbowsbow our
reasonandintellectaswellasourbabitspreventus缶ompercelVlng’ttbetbing’’
as sucb．In otber words，lt Showshow thesutカect－0りjectrelation払undin
Westernmodernltybindersourp ceptlOnOf’他etbing．’’ⅦbatBeckettpolntS
outint‡lisearlycriticalworkistbedoublenessof’－tbetbing．”－’Tbething’’isat
onceidealand concrete．The essentialisbiddenwithintbeempirical．－－The
tbing－－existsasthisduplicationanddisclosestbe払cttbat－’theexはatemporal－－is
biddenwitbintimeandtbat theimmaterialisimpnsonedinmatter． Tbis
duplicationof’’tbething’’islinkedtothe’加to－Symbolism’’tbatBeckettspeaksof
intbesamework．
In－－Lapelntured svan VeldeouleMondeetlePantalon，’’Becketttal s
aboutbepalntlngSOftbevan Velde brothersandexplainsthatbotbtheir
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palntlngSaepictlltbe thi咽ノー15Accordi喝tO Beckett，thereisa cleardi鮎renc
betweentbeirideasof’ltbetbing．－’
A．vanVelde’spalntlngglVeStbeimpressionof”tbetbinglnSuSpenSe，””the
deadtbi申g，’－or’†hetbinginthevoid．”Itisalsodescribedas－’theisolatedthing，’－
tbetbingthatiscongealedand如mobileintbevoid，Or’「払epureo切ect．”ForA．
VanVelde，Wbatisimportantistocatcbavisioninaninnerspaceortocatcban
innervisionoぎー他ethi喝．－－”Thetbing－－canbeseenintbeinnerspaceofthe
dark．
TbenBeckettsaystilat’L払etbing’’thatG，VanVeldeisinterestedinpalntlng
isnotreailytbeobjectbuttheprocessitself．WbereasA．vanVeldeisinterested
in’－1’卓tendue，－－G．vanVeldeisconcemedabout－－1asuccession．－－
ItcotlldbesaidtbatwhatBeckettsaysaboutA．vanVeldeandG．vanVelde
Can alsobeぬundin王主eckett’soⅥ1WOrk．InBeckett’swork，WeCan Seethese
紬O Series of’’thethi喝”intertwlnlngWitheachotberandmaintalnlngabalance
betweentbetlVO．
Beckett’sⅥrOrkdoesnotsbowdirectlybowonecantransfbrmtheworld．
Butitsaぎe即訂dstbealmostimperceptibletrembiingoftttbetbingl－agalnSt tbe
Violence oftbe 切ecti秒ingpoweri‡1mOdern society．Tbistremblingof一也e
thing”canbeseenonlybyaneyewbidlnOlongerneedslight（tbisislinkedto
WbatA．vanVeldesaysabout一也ethingり．Inotberwords，tbistremblingof
’他e tbi昭一’isnot perceptible払r the王nOdemsu切ectproducedby the
Sゆject－0切ectrelation．
In戯5gβ乃ぷgお宮d，tbereisanimage oぎabuttonhookwbichisねintly
tremblingln’’her’’cabin．‡n也isprosewo丸払eimageoftbetremblingof一也e
tbing”isrepeated．
Befbrele氏ぬrthestockingstbebootsbavetime tobeillbuttoned．
WeeplngOVeraSWeeplngⅦi11seenowtbebuttonhooklargerthanlife．
Oftamishedsilver pisci虫）mithangsbyltS bookむoma nail．It
tremblesねintlywitboutcease．16
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samuelBeckett，βゆcお，pp．118－132．
Ⅰ6
samuelBecke払ぷg5gβ乃ぷgSαざd，NewYod（：Grovepress，1981，p．18．
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Laterintbework，theimageofabuttonbookreappearsastbeimageofanold
keywhichtrembles払intly・Wemightsaytbatthisimageofthekeyindicates
tbepossibility oftheopenlngOfan entirely neⅥrplanewhichbas otexisted
befbre．
AsbopeexplreSOfbereverreappeanngs‡lereappearS．At鮎stsight
littlechanged・‡tis evenlng．放心1lalⅥ■野Sbe evenlng．Ⅵ私ennot
血gbt．SileemergeSat払e出nge ofthepastu∫eSand setsぬnⅣ拡d
acrossthem．SlowlyⅥritb丑uttenngsとepasifwantlngmaSS．Suddeniy
Stiilandas suddenly on壬1erWayagaln．Attbis rateitwil呈beblack
nig壬Itbeねresbereachesbome．Home！8utもimeslowsaまま蝕isⅥrbile．
Suitsitsspeedto‡1erS．Ⅵ恥enceなombeginnlngtOendoぎbercourseno
lossorbutlittle of紬iligbt．Amatterat mosofa candleor two．
Beanngsoutbasbests‡leCanSbecasもSもOW訂dthemoontocomeber
longblackshadow．Theycomeatlasttothedoorboldingagreatkey．
Attbesameinstantnigbt．Whennotevenl喝night．Headbowedsbe
Standsexposedねci喝eaSt．戯1deadsti11．瓜1savebangl罰g汝oma
魚ngertbeoldkeypolisbedbyuse．Tremblingitねintlysbimmersintbe
liか0ぎtbemoon．17
Co孤C星組＄iom
Lookingattheworks of監房柑弧dBeckettinもermsoぎtbeir reiationto
modemity，We reCO釘11Zeinbotha reactionagalnStmOdernltyt王ばOugbtbe
expedenceof仇eotbernessof’tt‡let壬血g．’’Botbt抒tOunCOVerOrreCOVer－’tbe
t鮎ng‥wbic壬11iesbebindwb舐tbeycall’’払eirl誠糾age．－－Andぬ bo恥’一也etbing－－
revealsitselfaswbatenvelopsⅥ7ithinittbepossib批yoぎtbeopenlngOfanew
plane…aplanewbic払basexistedinitslaもentstatebe壬Iind払ehabi紬aibodzonof
OureXpedence．
ComparedwitbBeckett，K百花ismore directlyまnvolvedinpolitical
movements；SbeisinterestedinⅥrO血ngon tbequestion ofAsia andt払atof
17Ibidl，pp・24－25・
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Ⅵ）men．Andberwork clearly show・St‡1eWilltoovercome modemlty，in
p打とicular，tbeJapanesemodemitytbatsuppressesthequestionofAsiaandtbatof
WOmen．K6招emp壬1aSizest‡leimportanceof maintalnlnga relation witbthe
bistoricalreal和andengaglngintbepoliticaltransfbmationoftheexistlngWOrld．
Itis di組cultto saywbe也erl∋eckett－sⅥrO沌clearlys‡10WStbewillto
OVerCOmemOdemity．Butbisworkshowsaresistancetomodemityandits血ive
towardtbemasteryofnatureandsocietytilrOugbbumanreasonandintellect．His
WOrk sa良酢1訂dsthealmostimperceptibletremblingof’－tbetbing’’agalnSt the
Violence oftbeo切ect砂ingpower（ortheappropriatingpower）inmodem
SOCiety．ThelanguagetbatBeckettcreates，Or一也ethingけtbatBeckettdepictsin
hiswo血，COmeS女omtbeedgeofⅦesternmodemity（orwestemreason），While
questioningltSgrOund．Beckett－sworkbasabrcethatleadsWestemmodem吋
toitsownoutside．
（Tbispaperwaspresented attbel17thModem LanguageAssociationAnnual
ConventioninNewOrleansonDecember27，2001．）
